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化を行う． bSqi;tk = Sqi;tkSqi;t1 (1)
具体的には，i番目の 1つの文を入力ベクトルとし
て得られた用語候補のスコア Sqi;tk をそのベクトルで





















































地名　 baseline 3vector　 3vector +
アメリカ 43 28 30
イギリス 9 1 1
イラン 151 ＊ 389
エジプト 5 15 7
カナダ 139 366 188
シドニー 1 1 1
シンガポール 231 532 312
スペイン 1 6 1
ドイツ 17 7 12
メキシコ 73 323 132
モンゴル ＊ ＊ ＊
ラスベガス 2 10 3
吉祥寺 41 58 51
群馬 17 21 19
広島 7 7 5
高崎 6 8 6
成田 11 6 7
静岡 459 124 158
千葉 9 7 7
中国 1 4 3
東京 33 14 15
熱海 44 146 88
八王子 813 35 57
名古屋 50 186 81
京都 237 63 65
再現率 96% 92% 96%
MRR 0.1840 0.1419 0.1920
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表 2: カタカナ語タスクの用語検索の結果
カタカナ語　 baseline 3vector　 3vector +
アルゴリズム 10 13 5
アーティスト ＊ 643 ＊
カリキュラム 5 5 5
キーワード 3 6 2
コイル 167 294 197
コスト 201 865 239
コミュニケーション 8 10 9
コーパス 85 17 22
サリン 2 2 2
サンプル 181 175 142
スピーカー 198 461 254
ターゲット 189 ＊ 439
ノード 141 891 400
バイオリン 12 25 17
ビット ＊ 232 436
プライド 357 ＊ ＊
プリンター 132 127 93
マラソン 3 3 3
マラリア 5 46 22
ユーザー 116 53 58
レントゲン 596 ＊ 899
オリーブオイル ＊ ＊ ＊
スターバックス ＊ ＊ ＊
デシベル ＊ ＊ ＊
パスポート ＊ ＊ ＊
再現率 76% 72% 76%
MRR 0.0777 0.0617 0.0820
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